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        従来のような漢字語彙の読み書きテストのみならず、漢字の形・音・義・用 
        法の各面から設定されたテスト項目に加え、音声による漢字語彙の処理まで 
        も射程に入れた、新タイプの分析的テストである。筑波大学留学生センター 
        日本語テスト集（TTBJ2）の一部として格納し、様々なタイプ、レベルの外 
                国人学習者を対象とした漢字語彙処理能力の診断的評価が可能になった。 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 
 直接経費 間接経費 合 計 
２００５年度 1,400,000 0 1,400,000 
２００６年度 1,800,000 0 1,800,000 
２００７年度 2,400,000 720,000 3,120,000 
２００８年度 1,900,000 570,000 2,470,000 
  年度    
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研究代表者  
            加納 千恵子（KANO CHIEKO） 
     筑波大学・大学院人文社会科学研究科・教授 








































































① 字形識別問題 10問 
② 字形構造分析問題 10問 
③ 意味理解問題 10問 
④ 反義字問題 10問 
⑤ 単語読み問題 10問 
⑥ 同音字読み問題 10 問 
⑦ 単語書き問題 10問 
⑧ 構成要素書き問題 10問 
⑨ 音声による漢字の意味処理問題 10問 
⑩ 音声による漢字の認識問題 10 問 
⑪ 漢字の送り仮名問題 10問 
⑫ 漢字語の品詞問題 10問 
⑬ 漢字語の文法的処理問題 10 問 
































































〔雑誌論文〕（計 12 件） 
① 加納千恵子、漢 字 SPOT—新しい漢字
語彙テストの可能性—について、韓國日
本語學會第 19 回學術發表會論文集、111
〜115 頁、2009 年、査読無し 
② 酒井たか子、初級向け SPOT の開発、韓
國日本語學會第 19回學術發表會論文集、






探る —漢字 SPOT の開発と課題—、筑
波大学留学生センター日本語教育論集、
24 号、1〜17 頁、2009 年、査読有り 
⑤ 加納千恵子、漢字 SPOT による漢字語彙
処理能力のスピードテストの可能性に
ついて、JAL 漢字学習研究会誌、1 号、














集、23 号、123〜134 頁、2008 年、査読
有り 




























② Kano, Chieko 、 Testing Auditory 
Processing Ability of Kanji Vocabulary 
by WEB-Kanji SPOT、ATJ(Association 
of Teachers of Japanese) 2009 Seminar、
2009 年３月 26 日、Sheraton Chicago 













力簡易テストの現在と未来  Current 
Practices and Future Issues of SPOT 
(Simple Performance-Oriented Test)、
ATJ (Association of Teachers of 
Japanese) 2008 Seminar、2008 年４月
  



























⑪ 加納千恵子、読む技能の習得、第 16 回
第二言語習得研究会全国大会シンポジ
ウムー四技能の習得と指導、2005 年 12
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